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ANALISIS STRATEGI INFLUENCER MARKETING 
PADA KAMPANYE TRAVELOKA EPIC SALE 2019 
ABSTRAK 
Oleh: Gabriel Juli 
 
Perusahaan Traveloka merupakan perusahaan yang berfokus pada penjualan 
tiket pesawat, hotel dan paket liburan, kini berupaya untuk memasuki dunia kuliner 
melalui Traveloka Eats. Sebagai aplikasi yang selama ini dikenal khusus untuk 
travel, Traveloka melakukan berbagai cara promosi salah satunya dengan 
menggunakan strategi influencer marketing pada salah satu kampanye yaitu 
Traveloka Epic Sale. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 
menganalis strategi Influencer Marketing pada kampanye Traveloka Epic Sale 2019 
dalam mempromosikan fitur Traveloka Eats. Penelitian ini akan menggunakan 
metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. 
Konsep strategi Influencer Marketing yang digunakan adalah model Influencer 
marketing dari Brown dan Fiorella, yaitu The Four M’s (Making, Managing, 
Monitoring, Measuring). Pada implementasinya, di dalam hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa strategi influencer marketing yang diterapkan oleh Traveloka 
telah berhasil meraih jumlah reach sekitar kurang lebih 3-4 juta. Sedangkan untuk 
impression ada di sekitar 5 juta impressions. Dari segi reach impressions sudah 
achieved, ditambah dengan cost per efficiency (CPE) tidak melebihi budget dan juga 
penggunaan voucher di atas 50 ribu transaksi dalam satu periode. Berdasarkan hasil 
pengukuran tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kampanye Traveloka 
Epic Sale 2019 termasuk berhasil mencapai tujuannya, yakni membangun 
awareness melalui strategi influencer marketing. 
 






ANALYSIS OF INFLUENCER MARKETING STRATEGY 
ON TRAVELOKA EPIC SALE CAMPAIGN 2019 
ABSTRACT 
 
By: Gabriel Juli 
 
 
Traveloka Company as a company that focuses on selling airline tickets, 
hotels, and holiday packages, is now trying to enter the culinary world through 
Traveloka Eats. As an application that has been known specifically for travel, 
Traveloka does a variety of ways of promoting one of them by using an influencer 
marketing strategy in one of the campaigns, Traveloka Epic Sale. The purpose of 
this study is to examine and analyze how Traveloka plans and develops strategies 
for the promotion of the Traveloka Eats feature using influencer marketing and this 
research will use a Qualitative method with interview and documentation data 
collection techniques. The concept of the Influencer Marketing strategy used is the 
Influencer marketing model from Brown and Fiorella, namely The Four M's 
(Making, Managing, Monitoring, Measuring). In conclusion, this study's results 
indicate that the influencer marketing strategy adopted by Traveloka has achieved 
a total of approximately 3-4 million reaches. As for impressions, there are around 
5 million impressions. In terms of reach & impressions already achieved, coupled 
with cost per efficiency (CPE) that does not exceed the budget and also the use of 
vouchers above 50 thousand transactions in one period. Based on these 
measurements, the researchers concluded that the Traveloka Epic Sale 2019 
campaign included successfully achieving its goal, namely building awareness 
through an influencer marketing strategy. 
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